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ANEXO 1 
PR O TO COL O  
 
Exmo. Director,  
 
 
Eu, Marinela de Fátima Granado Pinto, aluna do Instituto Superior de Educação 
e Ciências (ISEC), a frequentar o Mestrado em Necessidades Educativas Especiais, 
Domínio Cognitivo/Motor, a desenvolver a tese de Mestrado no âmbito das Percepções 
dos Pais e Professores face à Problemática da criança com Perturbação do Espectro 
Autista – A criação de uma Unidade de Ensino Estruturado, venho solicitar a 
autorização de sua Excelência para a recolha de dados nas Instituições junto dos 
familiares e Educadores/Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico.  
 
A confidencialidade dos resultados será garantida, visto estes serem trabalhados 
a um nível global e não individual.  
 
  




                                                                                        Atenciosamente 
                                                                                    A Professora 
___________________ 







Bombarral, 10 de Março de 2010. 
